

























































































































　 他 方、 欧 州 委 員 会 が 発 表 し た「 若 者 機 会 イ ニ シ ア テ ィ ブ（Iniciativa de 































イ ン2013年 改 革 国 家 プ ロ グ ラ ム に 関 す る 欧 州 理 事 会2013年5月29日 勧 告
（Recomendación del 29 de mayo de 2013 del Consejo de la UE relativa al Programa 
Nacional de Reforma de 2013 de España）において、2012─2016年スペイン安定化プロ
グラム（Programa de Estabilidad de España para 2012─2016）に関する欧州理事会報告




























関する政令（2013年2月22日政令第4号）（R.D. 4／2013, de 22 de febrero, de medidas de 














3． 1 ．「代替的な訓練」に関する若干の説明 19）
　スペインで2012年に実施された労働改革においても、訓練と雇用を結びつけよう
としたことに対して大きな反響があった。すなわち、この問題に関して、労働市場
改革のための緊急措置に関する法律（2012年7月6日法律第3号）（Ley 3／2012, de 6 de 





































































































































































































































































































＊ 　フランシスコ・ビラ・ティエルノ（FRANCISCO VILA TIERNO）：マラガ大学教授
（労働法、社会保障法）（Profesor Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 






Recomendación del 29 de mayo de 2013 del Consejo de la UE relativa al Programa 
Nacional de Reforma de 2013 de España）において、2012─2016年スペイン安定化プロ
グラム（el Programa de Estabilidad de España para 2012─2016）に関する理事会の見








3） 　 こ の 事 項 に 関 す る 詳 し い 研 究 に つ い て は、 以 下 の 文 献 を 参 照。TRIGUERO 
MARTÍNEZ, L.A. “Política jurídica de acceso al empleo de los jóvenes y su 
instrumentación normativa”. Revista Doctrinal Aranzadi Social núm. 3/2013 (Doctrina). 
Editorial Aranzadi, SA, Pamplona. 2013 (Versión on line BIB\2013\1246).
4） 　MOLINA NAVARRETE, C., “Del Derecho del Trabajo al Derecho Social del 
Empleo: ¿un ordenamiento de crisis o de renovación”, en VV.AA., Empleo y Mercado 
de Trabajo: nuevas demandas, nuevas políticas, nuevos derechos, CARL, Sevilla, 2005, 
pgs. 11 y ss. 
5） 　この点については、以下の文献を参照。BARBERO, E y MOLINA CHUECA, J.A. “El 
desempleo juvenil en Europa y España”. Acciones e investigaciones sociales, ISSN 









および社会的保護を促進させることを目指すことが明記された（ALONSO SOTO, F., 










照）。まさに、欧州雇用戦略（Estrategia Europea del Empleo）（1997年）は、アムス
テルダム条約の中のこうした新たな雇用条項に基づくものである。この戦略は、ルクセ
ンブルク欧州首脳会議（Cumbre Europea de Luxemburgo）（1997年）で構想され、カ










持された。この内容については、例えば、VILA TIERNO, F. “El contrato para la 








（la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 11 de diciembre de 2007, 














① Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “Creación de 
empleo a través del aprendizaje profesional y la formación profesional permanente: el 
papel de las empresas en la  educación en la UE”, aprobado en el pleno celebrado los 
días 20 y 21 de marzo de 2013.
② Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la 
Comisión Europea  al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones “Promover el empleo juvenil”, aprobado en el 
pleno celebrado los días 20 y 21 de marzo de 2013.
③ Dictamen del Comité de las Regiones sobre “Paquete de medidas sobre el empleo 
juvenil”, aprobado en el pleno de 30 de mayo de 2013.
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④ Comunicación de la comisión al parlamento europeo, al consejo, al consejo europeo, 
al comité económico y social europeo y al comité de las regiones “Trabajar juntos por 
los jóvenes europeos un llamamiento a la acción contra el desempleo juvenil”, de fecha 
19 de junio de 2013.
⑤ Recomendación del consejo de 9 de julio de 2013 relativa al Programa Nacional de 
Reformas de 2013 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el 
Programa de Estabilidad de España para 2012─2016.
13） 　Resolución de 28 de agosto de 2013, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de agosto de 2013, por el que 
se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2013 (BOE núm. 217, de fecha 
10/09/2013).
14） 　Acordadas con las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial 
de Empleo y Asuntos Laborales de 11 de abril de 2013.
15） 　その他のものを認識していないということではなく、若者の雇用に関する訓練および
インセンティブに特に関係しているものを選出している。 








図するものである。この詳細について、例えば、MORENO GENÉ, J. “Los estímulos a 
la contratación laboral de los jóvenes en el Real Decreto-Ley 4/2013”, RTSS, CEF, 
núm. 364, pág. 49を参照。
19） 　2013年6月13─15日にルーマニアのシビウで開催された国際会議「現代世界の立法、
司法、行政改革（Las reformas legislativas, judiciales y administrativas en el mundo 
contemporáneo）」においての報告書、MAIRAL JIMÉNEZ, M. y VILA TIERNO, F. 
“La reforma laboral de 2012 en España” を参照。
20） 　制度の全体概要については、VILA TIERNO, F. “La reforma laboral 2012”. Soka 
Hogaku. The Soka Law review, vol. 42, núm. 3, March 2012, Tokyo, Japan.（フランシ
スコ・ビラ・ティエルノ「スペイン2012年労働改革」『創価法学』第42巻第3号、2012
年3月）を参照。
21） 　VILA TIERNO, F. “La transizione scuola lavoro, i contratti formativi e lo stage in 
Spagna”, Bérgamo (Italia), 28 de febrero de 2014.
22） 　訓練期間に関しては、職業訓練の一般的枠組みの中で設定されるとともに、教育に関
する法律で規定されている。実習に関しては大学側でも考慮されている。各大学は、企






















26） 　この点の詳細については、VILA TIERNO, F.: “El contrato para la formación en el 
trabajo”, Aranzadi. Cuadernos Aranzadi Social, Navarra, 2008. De manera más 
reciente y atendiendo a la última regulación del contrato para la formación: MORENO 
GENÉ, J. “El contrato para la formación y el aprendizaje: un nuevo intento de fomento 
del empleo juvenil mediante la cualificación Profesional de los jóvenes en régimen de 
alternancia”, Temas Laborales, núm. 116/2012, págs. 36, 42 y 43を参照。また、
SELMA PENALVA, A. “¿Cómo ha quedado el contrato para la formación tras las 
últimas reformas?”, RTSS, CEF, núm. 365-366, págs. 195 y ss. も参考となる。
27） 　人材派遣の原則的な規制のあり方は日本の制度と同じである。この契約以外で労働者
を他の事業主の事業所等で同一のやり方で就労させることは認められない。
28） 　経済的インセンティブの全体的な状況については、ROJAS, P. y TENA, P. “Nuevas 
bonificaciones para el fomento de la contratación juvenil”. Actualidad Jurídica 
Aranzadi núm. 861/2013 (Comentario). Editorial Aranzadi, SA, Pamplona. 2013 
















35） 　この点については、NAVARRO NIETO, F. Y COSTA REYES, A. “Introducción 
crítica al marco jurídico de las políticas de empleo en España” Revista Doctorinal 
Aranzadi Social, núm. 9/2013, (Doctrina). Editorial Aranzadi, SA, Pamplona. 2013 
(versión on line BIB/2013/15) を参照。
